



NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007—2013
— PERSPEKTYWY DLA KULTURY
Streszczenie
Artykuł poświęcony jest zagadnieniom możliwości finansowania kultury ze środków europej-
skich. Autorka szczególne miejsce poświęca roli funduszy strukturalnych w procesie finan-
sowania kultury w krajach członkowskich UE, w tym także Polski. Artykuł przedstawia
szanse wykorzystania funduszy strukturalnych dla kultury w Polsce w latach 2004–2006.
Summary
New Financial Perspective 2007—2013 — the Perspectives for Culture
The article refers to the possibilities of financing culture from European funds. Author descri-
bes structural funds as a source of financing culture from EU funds in the member states, also
in Poland. The special place is devoted to the possibilities of financing culture from structural
funds in Poland in programming period 2004–2006.
Jednym z najważniejszych dziś pytań jest to, jaką drogę powinna obrać Polska,
aby cytując autorów raportu UNESCO Our creative diversity1, nie tylko zapew-
nić mieszkańcom dostęp do podstawowych dóbr i usług, ale także dać możli-
wość wyboru pełniejszej, bardziej satysfakcjonującej i wartościowszej egzysten-
cji. Wejście Polski na drogę takiego wszechstronnego rozwoju nie będzie moż-
liwe bez podniesienia ogólnego poziomu kultury oraz wykorzystania tkwiących
w tym sektorze szans. „Kultura jest bowiem bazą, z której wyrastają wszystkie
najważniejsze elementy współczesnego sukcesu: wysokie kwalifikacje, kre-
                                                
1 Our creative diversity, Report from the World Commission on Culture and Development, UNESCO
1995.
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atywność i innowacyjność”2. Inwestycje w kulturę i jej przemysły, wyrównywa-
nie dostępu do kultury, kształtowanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz
umiejętności świadomego jej odbioru powinny zatem stać się jednymi
z najważniejszych kierunków podejmowanych działań.
Kultura stanowi zasadniczy element przygotowania do życia w społeczeń-
stwie – kreuje postawy społeczne i normy oraz estetyczne, moralne i etyczne
wartości. Wysokie kompetencje w zakresie rozumienia wytworów kultury, ich
oceny oraz odczytywania kodów socjokulturowych to także filar społeczeństwa
tolerancyjnego, otwartego, rozumiejącego kulturę własną i kulturę innych.
Kompetencje kulturalne znacząco wpływają również na zdolności gospodaro-
wania, zdobywania wiedzy, współpracy, tworzenia innowacyjnych rozwiązań3.
W kategoriach ekonomicznych zmianę znaczenia kultury w rozwoju najpełniej
chyba wyrażają słowa Marshala McLuhana: „z ery, w której biznes był naszą
kulturą, znaleźliśmy się w erze, w której kultura staje się naszym biznesem”.
Obecnie możliwości wpływu kultury na rozwój regionów znacznie wykraczają
poza jej związki z turystyką kulturalną – kultura wraz z przemysłami kultury
staje się dzisiaj sektorem generującym dochody, nowe miejsca pracy, a także
czynnikiem zwiększającym atrakcyjność lokalizacyjną dla inwestorów i miesz-
kańców. Kultura wreszcie, w nowej zjednoczonej Europie, to źródło naszej toż-
samości, a także jeden z najlepszych sposobów promocji kraju i budowy jego
konkurencyjnej przewagi.
Rola kultury w rozwoju jest więc wielowątkowa. Z jednej strony to wartość
sama w sobie, z drugiej baza dla budowy społeczeństwa wiedzy, z trzeciej, wraz
z przemysłami kultury, to jeden z najdynamiczniej rozwijających się sektorów
gospodarki. Takie spojrzenie na znaczenie kultury w rozwoju to ważna prze-
słanka w programowaniu funduszy strukturalnych. Pomimo iż kultura nie jest
objęta polityką wspólną UE, w ramach istniejących instrumentów finansowych
możliwe jest wydatkowanie znacznych środków na jej rozwój. Można wskazać
dwa podstawowe źródła finansowania kultury ze środków unijnych. Są to:
1. programy wspólnotowe (np. Kultura 2000, Media Plus itp.),
2. fundusze strukturalne.
Te ostatnie są podstawowym instrumentem finansowania polityki regionalnej
UE, której głównym celem jest wzrost poziomu społeczno-ekonomicznej spój-
ności wszystkich regionów Unii. Dlatego też projekty współfinansowane ze
środków funduszy strukturalnych traktowane są jako inwestycje mające bezpo-
średni wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, wzmacnianie ich
konkurencyjności oraz podnoszenie szeroko rozumianej jakości życia ich
mieszkańców. Według badań przeprowadzonych w poprzednim okresie budże-
towym UE, 83% projektów kulturalnych finansowane było ze środków funduszy
strukturalnych. Na 10 euro wydatkowanych na rzecz kultury przez Komisję
Europejską aż 8 pochodziło z tego właśnie źródła.
                                                
2 J. Szomburg, Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, IBnGR, Warszawa 2001.
3 Narodowa strategia rozwoju kultury, Ministerstwo Kultury, Warszawa 2004.
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Finansowanie kultury z funduszy strukturalnych możliwe jest dzięki uznaniu,
iż kultura jest znaczącym czynnikiem społeczno-ekonomicznego rozwoju regio-
nów, w tym:
 kultura jest podstawowym czynnikiem rozwoju społecznego i budowy
kapitału społecznego,
 kultura jest ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego,
 przemysły kultury są istotnym sektorem gospodarki, charakteryzującym
się innowacyjnością, generującym wysoką wartość dodaną i rentowne
miejsca pracy,
 kultura jest wartością warunkującą tożsamość i zachowanie dziedzictwa
kulturowego.
W ramach pierwszego z wymienionych obszarów na szczególną uwagę zasłu-
guje wpływ kultury na rozwój kapitału ludzkiego. Kapitał ten staje się obecnie
jednym z najważniejszych zasobów i czynników rozwoju, który w dużej mierze
warunkuje efektywne funkcjonowanie gospodarki. Rola kultury w kształtowaniu
kapitału ludzkiego jest wielowątkowa. Kultura stanowi bowiem zarówno zasadni-
czy element przygotowania do życia w społeczeństwie – kreuje postawy społecz-
ne, normy oraz moralne, etyczne i estetyczne wartości, jak i oddziałuje na kom-
petencje w zakresie rozumienia wytworów kultury. Podsumowując, kultura jako
podstawowy wyznacznik rozwoju społecznego jest m.in. czynnikiem:
 socjalizacji – przygotowuje do życia w społeczeństwie, kreuje postawy
społeczne, wpływa na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, budując
kapitał ludzki,
 budującym społeczeństwo oparte na wiedzy, świadome, tolerancyjne,
otwarte na zmiany i potrafiące je zrozumieć,
 zapobiegania i walki z chorobami cywilizacyjnymi, patologiami społecz-
nymi, wykluczeniem i marginalizacją różnych grup społecznych,
 kształtowania poczucia więzi z miejscem.
Inwestycje podejmowane w obszarze kultury, poza niewymiernymi społecz-
nymi korzyściami, mają również wymiar czysto ekonomiczny. W ostatnich
latach coraz wyraźniej zaznacza się rosnąca rola kultury, zwłaszcza w regional-
nych programach rozwoju. Kultura jest w nich traktowana jako źródło zatrud-
nienia, sposób na zwiększenie integracji społecznej, czynnik rozwoju obszarów
wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Szczególną uwagę zwraca się
również na wzrastające zainteresowanie turystyką kulturalną. Próbując dokonać
generalizacji, wpływ sektora kultury na rozwój ekonomiczny może wyrażać się
w następujących obszarach:
 bezpośrednie oddziaływanie na rynek pracy poprzez tworzenie miejsc
pracy w publicznych instytucjach kultury, organizacjach non-profit,
a przede wszystkim przemysłach kultury,
 tworzenie produktów dla innych działów gospodarki, a przez to pośredni
wpływ na rynek pracy poprzez generowanie miejsc pracy w działach go-




 wzrost dochodów budżetu lokalnego bezpośrednio ze sprzedaży dóbr
i usług kultury na rynku wewnętrznym i zewnętrznym (eksport tworzo-
nych dóbr i usług kultury) oraz zyski uzyskane z podatków od dochodów
firm i osób zatrudnionych, jak i podatków od nieruchomości,
 wzrost dochodów budżetu lokalnego pośrednio, przez zyski generowane
w innych sektorach (głównie turystyka kulturalna i za jej sprawą handel,
komunikacja miejska itp.),
 przyciąganie inwestorów, „miękki” czynnik lokalizacji działalności,
 element rewitalizacji przestrzeni miejskiej oraz obiektów poprzemysło-
wych,
 pomoc w tworzeniu pozytywnego wizerunku miasta i jego promocji,
 przyciąganie oraz zatrzymywanie ludzi kreatywnych, o wysokich kwali-
fikacjach – wpływ na atrakcyjność miasta jako miejsca zamieszkania,
 wzbudzanie mnożnikowych procesów gospodarczych współokreślanych
rozwojem infrastruktury społecznej,
 współokreślanie funkcji metropolitarnych miast,
 sprzyjanie alokacji zasobów ludzkich w sektorach rozwojowych.
W obecnym okresie programowania (2000–2006) wiele państw członkow-
skich UE zdecydowało się na umieszczenie przedsięwzięć kulturalnych w pro-
gramach wspieranych przez fundusze strukturalne:
 poprzez stworzenie osobnego programu operacyjnego specjalnie dla kul-
tury (jak w przypadku Grecji i Portugalii);
 poprzez uwzględnienie kultury w programach operacyjnych poświęco-
nych poszczególnym gałęziom przemysłu i dziedzinom życia (np. pro-
gramy operacyjne dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego albo
turystyki);
 poprzez umieszczenie działań z tej sfery w programach dotyczących po-
szczególnych regionów.
Dokonując analizy programów operacyjnych funkcjonujących w latach
2000–2006 we wszystkich państwach członkowskich, można stwierdzić, iż kul-
turze nadano w nich różną rolę: od ogromnego znaczenia, jak w Portugalii
i Grecji (w obydwu państwach obok udziału kultury w programach regionalnych
stworzono odrębny, centralnie zarządzany operacyjny program strukturalny
„Kultura”), do pominięcia kwestii kulturalnych w Luksemburgu i Danii.
Z pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej największe znaczenie
kulturze w funduszach strukturalnych przypisują: Francja, Hiszpania i Włochy.
Państwa te wprawdzie nie stworzyły osobnych programów operacyjnych po-
święconych kulturze, ale szeroko definiują kwestie dotyczące kultury we
wszystkich programach regionalnych. Żadne z nowych państw unijnych nie
zdecydowało się na osobny program operacyjny poświęcony wyłącznie kultu-
rze. Podobnie jak w przypadku większości państw członkowskich, nowa dzie-
siątka umieszcza działania kulturalne przede wszystkim w programach związa-
nych z rozwojem regionalnym.
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Przykładów projektów kulturalnych zrealizowanych w krajach Unii z funduszy
europejskich jest bardzo wiele, zaś do najbardziej spektakularnych należą m.in.:
projekt rewitalizacji dzielnicy Temple Bar w Irlandii, budowa centrum kongreso-
wo-koncertowego Sibelis Hall w Lahti w Finlandii, Muzeum Nauki i Technologii
w Terrasa w Hiszpanii, rewitalizacja szklanej wioski Nuutajärvi w Finlandii czy
projekt zwalczania wykluczenia społecznego w Kopenhadze. Innym przykładem
przedsięwzięcia dofinansowanego z funduszy strukturalnych jest projekt, który
miał na celu wsparcie rozwoju turystyki kulturalnej w regionie gór Ring of Gul-
lion w Północnej Irlandii w oparciu o bogate tradycje i dziedzictwo kulturowe
tego regionu. Głównym celem było tu stworzenie Centrum Działalności Kultural-
nej, promującego specyfikę kulturalną i artystyczną regionu poprzez organizację
festiwali, konferencji, wystaw, wycieczek z przewodnikiem po historycznych
miejscach regionu, wspieranie rzemiosła artystycznego itp. Centrum stało się
miejscem oferującym m.in. kursy języka irlandzkiego oraz warsztaty muzyczne,
wokalne i taneczne. Inny projekt wspierający rozwój kultury został zrealizowany
w Niemczech. Była to rewitalizacja budynków dawnej huty stali w Völklingen
i ich adaptacja na centrum technologii i handlu oraz centrum kulturalne i konfe-
rencyjne. W Szwecji fundusze strukturalne pozwoliły m.in. na otwarcie interak-
tywnego muzeum kultury i folkloru Laponii w Härjedalen, w górskiej prowincji
Jämtland, które to centrum stało się główną atrakcją regionu i efektywnym sposo-
bem przedłużenia sezonu turystycznego. Jeszcze inny charakter ma projekt ukie-
runkowany na wzmocnienie regionalnych tradycji rzemiosła artystycznego zreali-
zowany w austriackim Tyrolu. Dotyczył on odnowienia i wzmocnienia tradycji
dawnej sztuki produkcji mebli, poprzez zorganizowanie kursów w tym zakresie
dla miejscowej ludności. Z pomysłu tego powstał program edukacyjny, który nie
tylko zaktywizował lokalną społeczność, ale także przyczynił się do poprawy jej
sytuacji ekonomicznej.
Udział funduszy strukturalnych w rozwoju infrastruktury kulturalnej
w państwach unijnych w najlepszy sposób pokazuje, jak ważne mogą być one
dla polskiej kultury. W przygotowanych w Polsce dokumentach programowych
na lata 2004–2006, a będących podstawą wykorzystania funduszy struktural-
nych, kulturze zapewniono duże szanse na uzyskanie środków europejskich.
Możliwość taka została zagwarantowana w czterech z sześciu programów ope-
racyjnych: Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego,
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów
wiejskich, SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz SPO Rozwój
zasobów ludzkich, które we właściwym dla każdego z nich zakresie pozwalają
na realizację różnorodnych projektów, np. budowy i rozbudowy infrastruktury
kulturalnej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w miastach i na obszarach
wiejskich, rozwoju infrastruktury szkolnictwa artystycznego na wszystkich po-
ziomach, rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, wsparcia edu-
kacji kulturalnej, a także rozwoju przemysłów kultury. Najważniejszy z punktu
widzenia kultury jest Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalne-
go, w którym wyróżniono kilka działań dotyczących bezpośrednio lub pośrednio
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sektora kultury. Największe możliwości daje działanie „Rozwój turystyki i kul-
tury”. W jego ramach można realizować projekty o charakterze inwestycyjnym
z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, budowy i rozbudowy infrastruktury
kulturalnej, opracowywania i wdrażania systemów informacji kulturalnej, przy-
gotowania i wdrażania regionalnych produktów kulturowych. Budżet działania
sięga 277 mln euro, w tym aż 197,8 mln pochodzi z funduszy strukturalnych.
Jest to kwota niebagatelna, która z całą pewnością może znacząco przyczynić
się do rozwoju polskiej kultury, zwłaszcza w obszarze poprawy stanu zabytków
oraz rozwoju infrastruktury kulturalnej. Warto przy tym wspomnieć, iż alokacja
środków na działanie „Rozwój turystyki i kultury” jest niewiele niższa niż środ-
ków, przeznaczonych na realizację całego sektorowego programu operacyjnego
dla kultury w Portugalii, która obok Grecji jest krajem najlepiej przygotowanym
do wykorzystania środków strukturalnych w tej dziedzinie. Świadczy o tym
m.in. fakt, że te kraje jako jedyne do tej pory w Europie przygotowały sektoro-
we programy poświęcone tylko kulturze. Środki strukturalne dla tego sektora
w Polsce zostały zagwarantowane także w innych działaniach ZPORR oraz
w trzech innych programach operacyjnych, co znacznie zwiększa wysokość
środków, które można na ten cel pozyskać. Wstępne szacunki przewidywały, że
w latach 2004–2006 polska kultura może stać się beneficjentem 300 mln euro.
Rezultat ten będzie jednak z pewnością lepszy. Na dzień 30 maja 2005 r. tylko
w ramach ZPORR w województwach wybrano do realizacji 111 projektów
o wartości ponad 780 mln zł (tj. ok. 200 mln euro). Biorąc pod uwagę alokacje
finansowe pozostałych programów, a także niewykorzystane w pełni źródła
finansowe pochodzące ze ZPORR, poziom wykorzystania funduszy europej-
skich w zakresie kultury może zwiększyć się do kwoty ponad 400 mln euro.
Rycina 1. Całkowite koszy projektów wybranych do realizacji w ramach ZPORR (w mln PLN)






1.3.1 – Regionalna infrastruktura edukacyjna
1.4 – Rozwój turystyki i kultury
1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
3.1 – Obszary wiejskie
3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji
3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
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Rycina 2. Koszty całkowite i przyznana dotacja w podziale na województwa (w mln PLN)
* Małe wartości w województwach: lubuskim, opolskim, podlaskim i pomorskim, wynikają z faktu, iż
w 2004 r. nie odbył się w nich nabór na działanie 1.4.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Marszałkowskich na 30 maja 2005 r.
Spośród 111 projektów na 30 maja 2005 najwięcej wybrano w ramach dzia-
łania 1.4. Rozwój turystyki i kultury (40,6% całości projektów z zakresu kultu-
ry). Wśród nich 75,5% stanowią projekty dotyczące rewitalizacji i modernizacji
zabytkowych budynków bądź ich kompleksów (np. renowacja Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie, modernizacja zabytkowego gmachu Teatru Wielkie-
go w Poznaniu, renowacja Pałacu pod Blachą i Wilanowa w Warszawie, rewita-
lizacja Starego Miasta w Zamościu), natomiast pozostałe projekty dotyczą bu-
dowy lub rozbudowy nowej infrastruktury kulturalnej (np. budowa Centrum
Sztuki Współczesnej w Toruniu, budowa Centrum Kultur Pogranicza w Kro-
śnie, budowy Opery Krakowskiej, rozbudowa biblioteki publicznej w Lublinie,
modernizacja Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos” w Katowicach).
Pozostałe projekty z zakresu kultury, które zostały wybrane przez zarządy
województw w ramach następujących działań, stanowią odpowiednio: działanie
3.1. Obszary wiejskie (25,2%), działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie,
poprzemysłowe i powojskowe (14,4%), działanie 3.3.2. Obszary przemysłów
restrukturyzowanych (12,6%), działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa in-



















































































Rycina 3. Projekty kulturalne wybrane do realizacji w ramach ZPORR z podziałem na działania
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędów Marszałkowskich na 30 maja 2005 r.
Oto kilka przykładów wybranych do realizacji:
Opera Krakowska – projekt przygotowywany przez Operę Krakowską do-
tyczy modernizacji i przebudowy jej głównej siedziby, obiektu powstałego
w XIX w., którego warunki oraz stan techniczny uniemożliwiają realizację pod-
stawowych zadań tej instytucji. Mała powierzchnia sceny ogranicza możliwość
realizacji dużych przedstawień, brak komina i kieszeni scenicznych uniemożli-
wia dokonywanie szybkich zmian dekoracji w trakcie spektakli, a zła akustyka
widowni przeszkadza w uzyskiwaniu zamierzonych efektów scenicznych. Ce-
lem projektu jest więc zmodernizowanie obiektu opery tak, aby umożliwić
wprowadzenie na scenę utworów wymagających pełnej technologii teatralnej
oraz zwiększyć liczbę miejsc na widowni. Innowacyjność tego projektu wyraża
się w powstaniu na obszarze zdegradowanym nowej wartości architektonicznej
i użytkowej oraz umożliwieniu wprowadzenia nowej jakości usług w zakresie
kultury i sztuki. Założonym efektem jest więc stworzenie nowoczesnej teatralnej
sceny muzycznej o znaczeniu ponadregionalnym, wzmacniającej infrastrukturę
kultury w Małopolsce, a także podnoszącej prestiż Krakowa jako ośrodka kultury.
Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia” – projekt przygoto-
wywany przez Akademię Muzyczną w Katowicach jest także dobrym przykła-
dem szans, jakie niesie wykorzystanie funduszy strukturalnych w Polsce. Obec-
nie uczelnia nie posiada odpowiednich warunków do profesjonalnego prowa-
dzenia działalności dydaktycznej, naukowej i artystycznej. Akademii szczegól-







1.4. Rozwój turystyki i kultury
3.1. Obszary wiejskie
3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji
1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1.3.1. Regionalna infrastruktura edukacyjna
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i koncertów, ale także do organizacji konferencji i sympozjów. Przedmiotem
projektu jest więc budowa nowoczesnego centrum nauki i edukacji. W ramach
Centrum powstanie sala audytoryjna, biblioteka z czytelnią, laboratorium
dźwięku, salon do zajęć terapeutycznych oraz pracownia komputerowa. Podsta-
wowym przeznaczeniem sali audytoryjnej będzie funkcja koncertowa (widow-
nia z 470 miejscami), dodatkowo będzie tu można organizować zajęcia dydak-
tyczne, konferencje i sympozja naukowe.
Możliwości, jakie dają fundusze strukturalne dla sektora kultury w obecnym
okresie programowania, pokazują także, jak ważne jest podjęcie starań o to, aby
tę pozycję wzmocnić w kolejnym okresie programowania funduszy, a więc
w latach 2007–2013. Tym bardziej że, o ile w obecnym okresie programowania
Komisja Europejska przeznaczyła dla Polski z funduszy strukturalnych i fundu-
szu spójności 12,8 mld euro, o tyle szacuje się, iż w latach 2007–2013 kwota ta
osiągnie ponad 60 mld euro – oznacza to zwiększenie środków w kolejnym
okresie programowania w alokacjach rocznych o 1,5 raza4.
Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 za jeden z zasadni-
czych czynników rozwoju uznały kulturę. W dokumencie jest ona postrzegana
z jednej strony jako czynnik przygotowujący do życia w społeczeństwie, z drugiej
strony (wraz z przemysłami kultury) jako jeden z najdynamiczniej rozwijających
się sektorów gospodarki, czynnik rozwoju regionalnego, wzrostu atrakcyjności
lokalizacyjnej, turystycznej i mieszkaniowej. W dokumencie zaproponowano
wielowątkowe spojrzenie na rolę kultury w rozwoju kraju i regionów, określając
siedem podstawowych obszarów oddziaływania w tej dziedzinie: zachowanie
i ochronę dziedzictwa kulturowego, rozwój instytucji artystycznych, promocję
czytelnictwa i rozwój sektora książki, rozwój szkół artystycznych i zwiększenie
liczby godzin edukacji kulturalnej w programach szkolnych, wykorzystanie eko-
nomicznego potencjału kultury (rozwój przemysłów kultury), zmniejszanie różnic
w dostępie do kultury oraz budowę związków pomiędzy edukacją, nauką i kulturą
w celu kształtowania społeczeństwa innowacyjnego i kapitału społecznego. We
wstępnym projekcie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013 oprócz inwe-
stowania w ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój infrastruktury kultural-
nej zaproponowano konieczność podjęcia działań m.in. w takich obszarach, jak:
budowa zintegrowanego systemu promocji kulturalnej Polski, ochrona własności
intelektualnej, rozwój szkolnictwa artystycznego oraz promocja programów sta-
żowych dla absolwentów tych szkół.
Przywołane obszary priorytetowe w dziedzinie kultury ujęte w Założeniach
NPR bezpośrednio przekładają się na przygotowaną przez Ministerstwo Kultury
Narodową strategię rozwoju kultury na lata 2004–2013. Przesłanką przygoto-
wania strategii było przeświadczenie, że również w kulturze nadszedł czas na
przejście od zarządzania operacyjnego do zarządzania strategicznego opartego
na długookresowej wizji rozwoju. Zakres Strategii został podporządkowany
głównie regionom jako podstawowym jednostkom podziału terytorialnego.
                                                
4 Założenia Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007–2013, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, War-
szawa 2004.
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Koncentracja działań w regionach wynika z przyjętej polityki państwa w tym
zakresie, jak również z ogólnych tendencji europejskich, postrzegających regio-
ny jako najbardziej efektywne docelowe miejsca oddziaływania wdrażanych
polityk i programów.
Dla sformułowania Narodowej strategii rozwoju kultury na lata 2004–2013
przeprowadzona została wnikliwa diagnoza prawna, ekonomiczna, instytucjo-
nalna i organizacyjna sfery kultury. Diagnoza ta, po pierwsze, pozwoliła okre-
ślić w kategoriach ekonomicznych rolę kultury w rozwoju gospodarczym Polski
– okazało się, że sektor kultury i jej przemysłów generuje prawie 4,5% PKB; po
drugie, pokazała, że wydatki na kulturę w Polsce należą do najniższych w Euro-
pie – średnio 24 euro na mieszkańca, podczas gdy w Danii jest to 216 euro, we
Francji 191, w Estonii 34. Po trzecie, diagnoza pokazała, że występują duże
dysproporcje w dostępie do kultury w przekroju regionalnym, a także między
miastami a obszarami wiejskimi. Wreszcie wskazała duży niedowład ekono-
miczny i organizacyjny w wielu obszarach kultury, wyznaczając te dziedziny,
które wymagają bardziej niż inne podjęcia żmudnych działań. Na tej podstawie,
biorąc pod uwagę możliwości finansowe budżetu państwa oraz fundusze UE
dostępne dla Polski, wyodrębniono pięć strategicznych obszarów kultury – pięć
Narodowych Programów Kultury, będących podstawowymi narzędziami wdra-
żania strategii. Są to:
 NPK Ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego,
 NPK Rozwój szkolnictwa artystycznego i promocja twórczości
MAESTRIA,
 NPK Rozwój instytucji artystycznych,
 NPK Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki,
 NPK Wspieranie sztuki współczesnej ZNAKI CZASU.
Dla każdego programu sformułowano cel strategiczny, działania (także legi-
slacyjne) dla jego realizacji oraz instytucje odpowiedzialne za ich wdrażanie.
Określono także oczekiwane efekty przeprowadzenia strategii, a wśród nich:
1. Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury w regionach.
2. Zwiększenie udziału kultury w PKB.
3. Zwiększenie liczby MSP oraz liczby zatrudnionych w przemysłach kultury.
4. Radykalna poprawa podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków.
5. Stworzenie markowych produktów turystyki kulturowej.
6. Wykształcenie instytucjonalnych więzi pomiędzy kulturą, edukacją i na-
uką w kształtowaniu kapitału społecznego.
Rola kultury w rozwoju wykracza więc dziś poza wąskie postrzeganie tego
sektora jedynie w kategoriach wartości samej w sobie. Kultura jest także niezbęd-
nym ogniwem kształtowania społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje
wysoki poziom kwalifikacji, kreatywności i innowacyjności, a także znaczącym
sektorem gospodarki (turystyka kulturowa, przemysły kultury) przynoszącym
miejsca pracy, generującym PKB oraz podnoszącym atrakcyjność regionów dla
mieszkańców, turystów i inwestorów. Inwestycje w kulturę powinny być zatem
postrzegane jako inwestycje nie tylko niezbędne, ale i opłacalne.
Nowa perspektywa finansowa 2007–2013 – perspektywy dla kultury 137
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